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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå {ÉÉä]ÖÇõÊxÉb÷ EäòEòbä÷ 'mÉÒ º{ÉÉä]õ EäòEòb÷É' 
{ÉÉ]ÖÇõxÉºÉ ºÉÆMÉÒxÉÉä±Éäx]õºÉ Eäò ¥ÉÚb÷º]õÉìEò Ê´ÉEòÉºÉ 
+Éè®ú {ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ
VÉÉäºÉ±ÉÒxÉ VÉÉäºÉ 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É- EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò : drjoslin@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
+É¨É	iÉÉè®ú	{É®ú	´ ªÉÉ{ÉEò	°ü{É	ºÉä	¦ÉÉ®úiÉ	-	|É¶ÉÉÆiÉ	IÉäjÉ	¨Éå	Ê´ÉiÉÊ®úiÉ	iÉÒxÉ	ÊSÉÊkÉªÉÉÄ	´ÉÉ±Éä	iÉè®úÉEòÒ	EäòEòbä÷	
EòÉä {ÉÉ]ÖÇõxÉºÉ ºÉÆMÉÒxÉÉä±Éäx]õºÉ	Eäò	°ü{É	¨ Éå	VÉÉxÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	
ªÉ½þ	BEò	½þÉäxÉ½þÉ®ú	{ÉÉ±ÉxÉ	ªÉÉäMªÉ	|ÉVÉÉÊiÉ	½èþ.	ªÉ½þ	¦ÉÉ®úiÉ	¨ Éå	
¨ÉÖJªÉ	°ü{É	ºÉä	Eäò®ú±É,	EòxÉÉÇ]õEò,	iÉÊ¨É±É	xÉÉbÖ÷	+Éè®ú	MÉÖVÉ®úÉiÉ	
®úÉVªÉÉå ºÉä +´ÉiÉ®úhÉ EòÒ VÉÉxÉä´ ÉÉ±ÉÒ |É¨ÉÖJÉ  ºÉ¨ÉÖpùÒ EäòEòb÷É 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	¨ Éå	BEò	½èþ.	Eäò®ú±É	¨ Éå	´ É¹ÉÇ	2014	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	ÊEòB	
MÉB EäòEòb÷É +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå {ÉÒ. ºÉÆMÉÒxÉÉä±Éäx]õºÉ |É¨ÉÖJÉ lÉä. 
EÖò±É EäòEòb÷É {ÉEòb÷ (1000 ]õxÉ) EòÉ 28% <ºÉ VÉÉÊiÉ 
EòÉ	ªÉÉäMÉnùÉxÉ	lÉÉ	+Éè®ú	EäòEòb÷Éå	EòÉ	+ÉEòÉ®ú	61-145	
Ê¨É.	¨ÉÒ.	 {ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	SÉÉèb÷ÉªÉÒ	lÉÉ.	½þÉ±ÉÉÆÊEò	ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	°ü{É	
ºÉä	EäòEòb÷É	{ÉEòb÷	¨Éå	ÊMÉ®úÉ´É]õ	EòÉ	¯ûJÉ	{ÉiÉÉ	SÉ±ÉiÉÉ	½èþ.	
<ºÉÊ±ÉB	Ê]õEòÉ>ð	¤ÉxÉÉxÉä	±ÉÉªÉEò	=ÊSÉiÉ	|ÉEòÉ®ú	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	
iÉ®úÒEòÉå	uùÉ®úÉ	=i{ÉÉnùxÉ	¨Éå	¤ÉgøÉ´ÉÉ	±ÉÉxÉä	EòÉ	ºÉ¨ÉªÉ	+ÉªÉÉ	
½èþ.	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå	EòÉ	+vªÉªÉxÉ	Eò®úxÉä	
Eäò	Ê±ÉB	¤ÉÆnù	+´ÉºlÉÉ	¨Éå	ªÉÉ	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	¨Éå	¥ÉÚb÷	º]õÉìEò	
Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÇGò¨É +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ. nùÉä ´ É¹ÉÇ EòÒ 
+´ÉÊvÉ	EäòÊ±ÉB	+{ÉÊ®ú{ÉC´É	/	VÉ±nùÒ	{ÉÊ®ú{ÉC´É	|ÉÉEÞòÊiÉEò	
EäòEòb÷Éå	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®úEäò	 ¤ÉÆnù|ÉVÉxÉxÉ	Eäò	 ¨ÉÉvªÉ¨É	ºÉä	
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ ¶ÉCªÉiÉÉ EòÒ VÉÉÆSÉ EòÒ MÉ<Ç.
ºÉÉ¨ÉOÉÒ +Éè®ú iÉ®úÒEäò 
EäòEòb÷É +Æb÷ ¶ÉÉ´ÉEò Eäò Ê±ÉB BªÉ®ú Ê±É}]õ |ÉhÉÉ±ÉÒ 
uùÉ®úÉ	VÉèÊ´ÉEò	ÊxÉºªÉÆnùEò	ºÉä	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	{ÉÖxÉ:	SÉGòhÉ	EòÒ	
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ	ªÉÖHò	2	]õxÉ	vÉÉÊ®úiÉÉ	Eäò	EòÉ±Éä	B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	]éõEò	
ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ.	¤ÉÉ±ÉÚ	ºÉiÉ½þ	Eäò	>ð{É®ú	]éõEò	¨Éå	
70	¨ ÉÒ.	EòÒ	MÉ½þ®úÉ<Ç	{É®ú	{ÉÉxÉÒ	ºiÉ¨¦É	¤ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ.	½þ®ú	
ÊnùxÉ	EåòEòb÷Éå	EòÉä	ºÉÖ¤É½þ	+Éè®ú	¶ÉÉ¨É	Eäò	ºÉ¨ÉªÉ	ºÉÒ{ÉÒ	¨ ÉÉÆºÉ	/	 
ËSÉMÉ]õ	¨ÉÉÆºÉ	ºÉä	ªÉÖHò	+É½þÉ®ú	ªÉlÉä¹]õ	ÊJÉ±ÉÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	
|ÉºiÉÖiÉ	 {ÉÊ®úhÉÉ¨É	 {É®úÒIÉhÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	+ÉªÉÉäÊVÉiÉ	
ÊEòB	MÉB	Ê´ÉÊ´ÉvÉ	{É®úÒIÉhÉ	iÉ®úÒEòÉå	EòÉ	ºÉÉ®úÉÆ¶É	½èþ.	{É®úÒIÉhÉ	
EòÒ	{ÉÚ®úÒ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ	{ÉÉxÉÒ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	
Eäò ¨ÉÉxÉEòÉå EòÉ +xÉÖ®úIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ.
±É´ÉhÉiÉÉ 33+1ppt
{ÉÉxÉÒ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 27-31ºÉå]õÒOÉäb÷
{ÉÒ BSÉ 8.1+0.1
Ê´É±ÉÊªÉiÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ 5-7 mg / l
+¨ÉÉäÊxÉªÉÉ <0.05ppm
xÉÉ<]Åèõ]õ <0.05ppm
{ÉÊ®úhÉÉ¨É
	|ÉºiÉÖiÉ		{ÉÊ®úhÉÉ¨É	nùÉä	´É¹ÉÇ	EòÒ	+´ÉÊvÉ	Eäò		nùÉè®úÉxÉ	
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	 {É®úÒIÉhÉ	 iÉ®úÒEòÉå	 	 EòÉ	 ºÉÉ®úÉÆ¶É	 ½èþ.	
®úÒºÉ®úúCªÉÖ±ÉàË]õMÉ	ÊºÉº]õ¨É	Eàò	ºÉÉlÉ	¥ÉÚb÷º]õÉEò	Ê´ÉEòÉºÉ	]éõEò
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{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ	 ®ú½þiÉÒ	 ½éþ,	 VÉÉä	 ¨ÉÉnùÉ	 Eäò	 º´ÉÉºlªÉ	 B´ÉÆ	
+ÉEòÉ®ú,	+Æb÷É	 Eäò	+ÉEòÉ®ú	+Éè®ú	 VÉ±É	Eäò	 iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	 Eäò	
+xÉÖºÉÉ®ú	½èþ.	ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	iÉÉè®ú	{É®ú	®úÉiÉ	Eäò	ºÉ¨ÉªÉ	+Æb÷Éå	EòÉ	 
º¡Öò]õxÉ	 ½þÉäiÉÉ	 ½èþ	 +Éè®ú	 Ê´É®ú±É	 °ü{É	 ºÉä	 ºÉÖ¤É½þ	 º¡Öò]õxÉ	
näùJÉÉVÉÉiÉÉ	½èþ.	WªÉÉnùÉiÉ®ú	 ¨ÉÉ¨É±ÉÉå	 ¨Éå	 º¡Öò]õxÉ	 {ÉÚhÉÇ	 lÉÉ.	
xÉB º¡ÖòÊ]õiÉ Êb÷¨¦ÉEò Eäò´É±É VÉÉä<+É +´ÉºlÉÉ ¨Éå lÉä 
+Éè®ú	 {ÉÚ´ÉÇ	 VÉÉä<+É	+´ÉºlÉÉ	 Eò¦ÉÒ	 xÉ½þÓ	 ÊxÉ®úÒIÉhÉ	 näùJÉÒ	
MÉªÉÒ.	xÉB	º¡ÖòÊ]õiÉ	VÉÉä<+É	ºÉÊGòªÉ	iÉè®úEò	B´ÉÆ	+iªÉÊvÉEò	
|ÉEòÉ¶ÉvÉxÉÉi¨ÉEò lÉä. 
ºÉ¦ÉÒ +{ÉÊ®ú{ÉC´É EäòEòb÷Éå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉæÊSÉiÉ B´ÉÆ {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ 
+ÌVÉiÉ	Eò®úxÉä	{É®ú	=ºÉEòÉ	ºÉÆMÉ¨É	B´ÉÆ	¤ÉÉnù	¨ Éå	+Æb÷VÉxÉxÉ	½þÉä	
VÉÉiÉÉ	½èþ.	+vªÉªÉxÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	EÖò±É	39	ºÉ½þVÉ	+Æb÷VÉxÉxÉ	
+Ê¦ÉÊ±ÉÊJÉiÉ ÊEòB MÉB. ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÉnùÉ EåòEòb÷Éå  ¨Éå 
¤É½Öþ	+Æb÷VÉxÉxÉ	näùJÉä	MÉB.	¨ÉèlÉÖxÉÒ	ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ	Eäò	¤ÉÉnù	17-
26 ÊnùxÉÉå Eäò +´ÉÊvÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ®úÉiÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ {É½þ±ÉÉ 
+Æb÷VÉxÉxÉ	{ÉÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	VªÉÉnùÉiÉ®ú	EåòEòb÷Éå	¨Éå	+ÆiÉ®ú	
ÌxÉ¨ÉÉäÊSÉiÉ	SÉGò	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	+ÊvÉEòiÉ¨É	3	+Æb÷VÉxÉxÉ	ºÉÊ½þiÉ	
¤É½Öþ	+Æb÷VÉxÉxÉ		{ÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ.	xÉB	+Æb÷Éå	EòÉ	®ÆúMÉ	xÉÉ®ÆúMÉÒ	½èþ	
VÉÉä	vÉÒ®äú	vÉÒ®äú	½þ±ÉEòÉ	¦ÉÚ®úÉ	ºÉä	ÊxÉ¹|É¦É	½þÉäEò®ú	+ÆÊiÉ¨É	¤ÉÉ®ú	
§ÉÚhÉ	Ê´ÉEòÉºÉ	EòÉ	ºÉ¨ÉªÉ	iÉÒJÉÉ	vÉÚºÉ®ú	¤ÉxÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	+Æb÷Éå	
EòÉ	+ÉèºÉiÉ	+ÉEòÉ®ú	Eò®úÒ¤É	270	½èþ.	 {É®úÒIÉhÉ	EåòEòb÷Éå	
¨Éå |ÉVÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ 81,000 - 13,59,000 ºÉÆJªÉÉ 
¨Éå	{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ	®ú½þiÉÒ	½éþ.	ºÉ¨ÉÉxÉ	+ÆiÉ®ú	ÊxÉ¨ÉÉæÊSÉiÉ	SÉGò	¨Éå	
iÉÒxÉ	¤ÉÉ®ú	+Æb÷	|ÉVÉxÉxÉ	ÊEòB	MÉB	EåòEòb÷Éå	¨ Éå	Eò¨É	|ÉVÉxÉxÉ	
IÉ¨ÉiÉÉ	 näùJÉÒ	 VÉÉiÉÒ	 ½èþ.	 +Æb÷	 ºÉ¨ÉÚ½þ	 EòÉ	 ´ÉWÉxÉ	 Eò®úÒ¤É	
4.98	+Éè®ú	20.4	OÉÉ	Eäò	¤ÉÒSÉ	½èþ.	+Æb÷	VÉxÉxÉ	EòÒ	+´ÉÊvÉ	
14-27	ÊnùxÉÉå	Eäò		¤ÉÒSÉ	{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ	®ú½þiÉÒ	½èþ.	+Æb÷º¡Öò]õxÉ	 
+Éè®ú	 +MÉ±Éä	 +Æb÷VÉxÉxÉ	 Eäò	 ¤ÉÒSÉ	 EòÉ	 +ÆiÉ®úÉ±É	 5-18	
ÊnùxÉ	 lÉÉ.	 >ð¹¨ÉÉªÉxÉ	 EòÒ	 +´ÉÊvÉ	 7-9	 ÊnùxÉÉ å	 Eäò	
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
	 +vªÉªÉxÉ	Eäò	{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå	ºÉä	ªÉ½þ	ºÉÉÊ¤ÉiÉ	½Öþ+É	½èþ	ÊEò	
{ÉÉ]ÖÇõxÉºÉ ºÉÆMÉÒxÉÉä±Éäx]õºÉ	EòÉ	¤ÉÆnùÒ	|ÉVÉxÉxÉ	B´ÉÆ	VÉÉä<+É	
=i{ÉÉnùxÉ	ºÉÆ¦É´É	½èþ	VÉÉä	EåòEòb÷É	ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	
Ê±ÉB	VÉÉä<+É	EòÉ	ºÉ¨ÉªÉ	{É®ú	={É±É¤vÉiÉÉ	ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ	
Eò®úiÉÉ	½èþ.
 º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå =i{ÉÉÊnùiÉ ¨ ÉÉnùÉ+Éå EòÉ |ÉVÉxÉxÉ EòÉªÉÇ 
ºÉ¨ÉÉxÉ +ÉEòÉ®ú´ÉÉ±Éä |ÉÉEÞòÊiÉEò +Æb÷¶ÉÉ´ÉEòÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
½èþ.
 ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉiºªÉxÉ EòÉä ®úÉäEòxÉä B´ÉÆ ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ ¨ÉÉnùÉ+Éå 
Eäò ¨ÉiºªÉxÉ ¨Éå ®úÉävÉ ±ÉMÉÉxÉä ½äþiÉÖ EåòEòb÷Éå Eäò ¨ÉiºªÉxÉ 
¨Éå	ÊxÉªÉÆjÉhÉ	±ÉÉxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ.
{ÉÉ]ÖÇõxÉºÉ ºÉÆMÉÒxÉÉä±Éäx]õºÉ EòÒ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉà {ÉÊ®ú{ÉC´É +Æb÷É¶ÉªÉ
{ÉÉ]ÖÇõxÉºÉ ºÉÆMÉÒxÉÉä±Éäx]õºÉ	¨ÉèlÉÖxÉ	EòÉ	ºÉ¨ÉªÉ
½èþSÉ	Eò®úxÉà	Eàò	Ê±ÉB	iÉèªÉÉ®ú	+Æbà÷÷
+Æbà	8	PÉÆ]ä	ºÉxÉà	ºÉà	{É½þ±Éà÷	
